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Partiendo de un análisis y perspectiva historia sobre el concepto de infancia se 
establece el sentido de una educación pública de calidad para la etapa de 
infantil, así como una propuesta de modelo pedagógico a través del análisis de 
los libros de texto utilizados en la etapa, tanto desde un punto legal y 
pedagógico. 
 
El concepto de infancia ha posibilitado a lo largo de la historia un tratamiento 
muy específico sobre las capacidades y finalidades de la educación Infantil. Los 
libros de texto incorporan implícitamente una manera de ver la realidad, la vida 
y lo que los niños y niñas deben saber. La simplicidad, el estereotipo, la 
desigualdad entre razas, sexo y clase social es un hecho contrastado a través 
de diferentes investigaciones. Los libros de texto incorporan una imagen 
simplificada y descontextualizada de la realidad. 
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•  «Diversidad cultural y contenidos escolares». Revista de Educación, Nº. 
345 (Enero - Abril, 2008), págs. 83 - 110.  
 [http://www.revistaeducacion.mec.es/re345.htm] o 
 [http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2779] 
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Andalucía Educativa. Nº. 60 (2007), págs. 24 - 27. 
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Cuadernos de Pedagogía. Nº. 361 (Outubro, 2006), págs. 90 - 93. 
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Ano XIV, Nº. 149 (Outubro, 2005), págs. 18-19. 
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•  «Educación Infantil y Derechos de la Infancia». Aula de Infantil. Nº. 24 
(Marzo - Abril, 2005), págs. 38 - 44. e GUIX Infantil (en catalán), Nº. 24 (Març - 
Abril, 2005), págs. 38 - 44. 
 
